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Abstrak  
Skripsi ini membahas mengenai audit operasional atas fungsi pengelolaan 
persediaan pada PT. Bintang Binamitra. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk 
mengetahui apakah proses pengelolaan fungsi persediaan PT. Bintang Binamitra telah 
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan 
agar tidak terjadi hal – hal yang menyimpang yang dapat merugikan perusahaan.  
Dari hasil penelitian terdapat beberapa masalah yang harus diperbaiki oleh PT. 
Bintang Binamitra, seperti tidak konsistennya tingkat kehalusan pasir yang telah dijual 
yang mengakibatkan menurunnya loyalitas pembeli kepada perusahaan. Tidak adanya 
jadwal rutin dalam pelaksanaan perhitungan fisik persedian (stock opname) 
memberikan dampak bahwa perusahaan tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah 
persediaan yang dimiliki setiap saat. Selain itu pelaksanaan stock opname tidak 
dilakukan oleh pihak independen sehingga perusahaan tidak dapat mengetahui apakah 
pelasanaan stock opname telah berjalan efektif dan efisien, dan ketidakdisplinan 
karyawan stock yard yang akan berdampak pada pengelolaan persediaan yang tidak 
berjalan secara efektif dan efisien. 
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This thesis discusses the operational audits on inventory management functions 
on the PT.  Bintang Binamitra The purpose of this study was to determine whether the 
process of inventory management functions PT.  Bintang Binamitra has run effectively 
and efficiently as expected by the company to avoid things that could hurt the company 
deviates.   
From the research, there are several problems that must be corrected by the PT. 
Bintang Binamitra, such as inconsistencies in the level of fineness of sand that have been 
sold which resulted in a decreased buyer loyalty to the company. The absence of a 
regular schedule in the implementation of the physical inventory gives the impact that 
the company can’t determine the exact amount of inventory on hand at all times. In 
addition to the implementation of the inventory check is not performed by an internal 
audit  so that the company can’t determine whether the implementation of the inventory 
check has been run effectively and efficiently, and do not discipline the employee stock 
yard that will have an impact on inventory management that does not run effectively and 
efficiently.  
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